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acontece   una   transformación   de   los   sentidos   con   una   importante   repercusión   sobre   las 
representaciones   en   la   literatura   y   las   artes.   El   presente   trabajo   pretende   ofrecer   una   breve 
evaluación comparativa de las representaciones de Madrid en textos de Unamuno, de Valle­Inclán y 















En su conocido estudio  La cuestión urbana,  el  sociólogo catalán Manuel  Castells 
plantea las siguientes tres cuestiones: “¿Es la ciudad fuente alternativa de creación o de 
decadencia?  ¿Es   lo  urbano  estilo  de vida  y  expresión  de   la  civilización?  ¿Es  el  medio 
ambiente factor de las relaciones sociales?” (Castells, 1980: 93). 
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en el  inicio  del siglo pasado.  El paso de  lo rural a  la civilización urbana fue tema de  la 




habitantes.   Concomitantemente   con   los   cambios   sociales   y   económicos   acontece   una 
transformación de los sentidos, que tiene una repercusión importante en la literatura y las 
artes.   El   sociólogo   alemán  Georg  Simmel   en   su   ensayo   “La   ciudad   grande   y   la   vida 
espiritual” (1903) y   Miguel de Unamuno en su artículo de periódico “Grandes y pequeñas 
ciudades” (1908) observan una diferencia significativa de la percepción humana entre ciudad 
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de   las   drogas,   del   alcohol,   de   la   locura,   de   la   prostitución.  Estos   fenómenos,   que   se 
manifestaron en  los cafés,   las buhardillas,   las calles y  los prostíbulos de  la  ciudad,  son 







habían  acotado  como  propia.  No  era   sólo  el  miedo  de   las  multitudes   (sobre   todo  si   se 
producían por el  día),  sino  la   inseguridad de no  tener  cerca  los espacios en que podían 
reflejarse. (Vicente Herrero, 2004).
El bohemio no tenía intenciones de exigir mejoras sociales, a pesar de retratar estos 
problemas   en   sus   obras,   más   por   una   cuestión   de   cercanía   espacial.   El   mundo   del 
intelectual  se concentraba en el  interior  de un paisaje determinado de  la ciudad grande. 
Entonces,   estaba   impedido   para   criticar   los   contrastes   sociales   tan   evidentes   en   las 
sociedades urbanas de la modernidad. El único espacio de encuentro entre las diferentes 













el  Bueno en un  lugar de  la Mancha y convidan para callejear soñando a  la manera del 
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una   familia   de   la   burguesía   urbana   privilegiada.   Sus   memorias   de   la   infancia   están 
vinculadas a las calles, plazas y edificios de Madrid que dejaron marcas en la obra literaria 
influenciada del expresionismo alemán y del futurismo italiano. 








se  manifiesta   de   diversas   formas:   a   través   de   las   reflexiones,  menciones   en   las   que 
aparecen los cafés frecuentados por el difunto marido de la viuda, siendo indicios de una 
cultura urbana y a  través de  las andanzas del  propio  Rodrigo  por calles,  cafés,  plazas, 
barrios, verbenas y otros lugares.
La cuestión de los espacios en La viuda blanca y negra
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Como   es   costumbre   en   las   novelas   de  Ramón  Gómez   de   la   Serna,   la   acción 
comienza sin situar al lector en lo que se refiere a la geografía. Rodrigo está en una iglesia, 
donde participa de una misa de difunto,  pero no se menciona el  barrio  o  la  ciudad del 
acontecimiento.





















ambiente  nocturno  en  que   se  encuentra.  Ramón  enfoca  claramente  sus  observaciones 
sobre la vida urbana de la alta burguesía castellana, que se puede permitir una vida lujosa, 
aunque   la  mayoría   de   la   población   viva   en   condiciones   desastrosas.   Pío   Baroja,   por 
ejemplo, retrata esta situación en su trilogía La lucha por la vida,  cuando describe de una 
forma muy pesimista  la miseria de los suburbios ubicados en la orilla del río Manzanares 
como  una  de   las   consecuencias  negativas  del   crecimiento   vertiginoso  de   la   gran  urbe 
(Jaeckel, 2007: 30). 
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El esperpento de Ramón del  Valle­Inclán
Ramón  del  Valle­Inclán  nació   en  Villanueva  de  Arosa,   cerca  de  Pontevedra,   en 
Galicia  en 1866 y  llegó  con 24 años a Madrid,  donde empezó  a publicar  en periódicos. 











que  existía  antes.  La  única  solución  es  una   revolución  social.  Con  estas  convicciones, 
Ramón se acerca mucho a los poetas expresionistas alemanes de Berlín, cuando ellos se 
imaginaban   el   llamado   hombre   nuevo   y   una   guerra   para   acabar   con   las   estructuras 
obsoletas de la Prusia capitalista, militarista y del funcionalismo público.
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Madrid significa,  por un  lado,  el  compendio de  toda España,  por otro  lado,  es el 




40).  A partir  de este espacio, ubicado en el  punto más alto de  la casa, se desarrolla  la 







ciudad   y   de   todo   un   país   sufriendo   la   violencia   política.   Los   lugares   cerrados   están 
relacionados   con   la   desilusión   y   desengaño   del   hombre   español   que   personifica   una 
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acción  es  una  necesidad,   ya  que  el   autor   nos  quiere  mostrar  distintas   facetas  de  una 
sociedad escindida.
El espacio del esperpento figura como una osada mimesis de su lugar referencial: 










Los   espacios   aludidos   en   la   obra   esperpéntica   pueden   ser   señalados   por   los 
movimientos de los personajes, como en el caso de la trastienda atrás de la puerta de fondo 
de  la  cueva de Zaratustra en  la  escena   II   (Gnaoui,  1999).  La  mayoría de  los  espacios 
aludidos son evocados por acotaciones relacionadas con patrullas de opresión y vigilancia, 
teniendo la función de transmitir la angustia del terror y de la represión. Así sucede en la 
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toda España y así  una  realidad absurda que solamente puede ser  reflejada en espejos 
cóncavos  que  distorsionan   la   imagen   real.   La  desmitificación  de  España,  mostrando   lo 
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